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PALABRAS CLAVES: LOGICA DIFUSA, DESERCIÓN ESTUDIANTIL, GESTION 
DEL RIESGO. 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Este documento muestra la utilización de la Lógica Difusa como metodología y 
herramienta para apoyar las investigaciones realizadas en  el modelo de gestión 
del riesgo de la deserción estudiantil en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Católica de Colombia. Se desarrolló en tres sistemas de lógica difusa 
denominados riesgo económico, riesgo académico y riesgo combinado aplicado a 
las cohortes 2007 – 1 y 2010 – 1 en  la que se obtiene como resultado una 
acertabilidad del modelo en un 91 % en el pronóstico de deserción realizado en los 
cuatro programas. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para llevar a cabo este estudio se realizó una metodología holística desarrollada 
de la siguiente forma: 
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CONCLUSIONES: 
 
Se evidencia la falta de un sistema unificado para la administración total de la 
información de cada uno de los estudiantes matriculados en los programas de 
pregrado pertenecientes a la Facultad de Ingeniería. 
El estudio de severidad económica (Derechos pecuniarios), demuestra que los 
recursos económicos dejados de percibir (valor no recaudado por matriculas, 
Facultad de Ingeniería: $ 7.152.001.000 por la Universidad Católica de Colombia) 
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equivalente al 37.3%, resultado que afecta el flujo de caja y la situación financiera 
de la institución. 
Los resultados obtenidos a través del modelo de gestión del riesgo descritos en el 
capítulo 5 de lógica difusa y modelo de la gestión del riesgo  en las tablas 28 y 29,  
cuyos resultados totales se encuentran en los anexos 6 y 7, evidencian la 
acertabilidad del modelo de gestión del riesgo, del 91% en el pronóstico de 
deserción para los estudiantes matriculados entre el primer período y el sexto 
período de los cuatro programas ofrecidos por la Facultad de Ingeniería. 
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